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 Primogeniis. Antonio Ruiz de Morales se ordenó sacer-
dote y profesó como caballero presbítero de la Orden 
de Santiago en el Convento de Sevilla. Fue nombrado 
chantre de la Catedral de Córboba, al mismo tiempo 
que ostentaba otros cargos de confianza, como el de 
visitador de la Universidad de Osuna y juez conserva-
dor de los dominicos. Tuvo fama de gran predicador, 
“y por los merecimientos propios y de sus familiares 
mereció ser nombrado primeramente Obispo de Mi-
choacán”, dice Nicolás Antonio (1783). 
Efectivamente, fue electo obispo de Michoacán, 
en México, el 14 de mayo de 1566, y consagrado en 
fecha no conocida de ese mismo año, partiendo se-
guidamente para su diócesis. De su actividad como 
obispo se destaca el arreglo innovador que efectuó 
en el canto de los oficios litúrgico-musicales de la se-
mana santa. En la diócesis de Michoacán permaneció 
hasta 1572, puesto que el 19 de diciembre fue promo-
vido a la sede de Puebla de los Ángeles, capital de la 
diócesis de Tlaxcala. Se recuerda (Guitarte Izquierdo, 
1994) que allí actuó como obispo consagrante, el 21 
de noviembre de 1573, del nuevo arzobispo de Mé-
xico, Pedro Moya Contreras. Pocos años duró en el 
episcopado, pues falleció en Puebla de los Ángeles el 
17 de julio de 1576, “habiendo gobernado con dul-
zura, enseñado con palabras y ejemplo, y alimentado 
su grey con doctrina y limosnas” (Beristain, 1883).
Además, estando en América, publicó en las afa-
madas prensas de Plantino unos eruditos comenta-
rios a los cuatro libros sobre la retórica del no menos 
erudito y humanista Benito Arias Montano, que se 
imprimieron en 1569 y tuvieron una segunda edi-
ción en 1572. Lo meritorio del caso es que más de 
dos siglos después se volvieron a imprimir, en tercera 
edición, en Valencia, y en una cuarta, en Venecia. 
También escribió dos obras sobre la Orden Militar 
de Santiago (comentarios a sus reglas y una historia) 
que se editaron por la Universidad de León (España) 
en 1997. En 1998 la Universidad Nacional Autó-
noma de México publicó un poema latino suyo des-
cubierto.
Obras de ~: Regla comentada de la Orden de Santiago, 1565; 
Rethoricorum libri IIII, Benedicti Ariae Montani [...] cum anno-
tationibus Antonij Moralij Episcopi Meschuacanensis [...], An-
tuerpiae, ex officina Christophori Plantini, 1569 (con varias 
ediciones).
Bibl.: Ch. G. Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Lexikon [...], 
vol. III, Leipzig, Gledicht, 1751, col. 651; N. Antonio, Bi-
bliotheca Hispana Nova, Tomus Primus, Matriti, Joachimum 
de Ibarra, 1783, pág. 160; J. M. Beristain de Souza, Biblio-
teca Hispano Americana Septentrional, vol. III, Amecameca, 
Tip. del Colegio Católico, 1883, pág. 74; Catalogue général 
des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale, vol. VII, Paris, 
Imprimerie Nationale, 1899, col. 1164 (por “Arias Montano, 
Benito”), y vol. CLVIII, París, Imprimerie National, 1931, col. 
1076 (por “Ruiz de Morales, Antonio”); A. Palau y Dulcet, 
Manual del Librero Hispanoamericano [...], vol. I, Barcelona, 
Librería Anticuaria de A. Palau, 1948, n.º 16.465; L. Lope-
tegui y F. zubillaga, Historia de la Iglesia en la América Es-
pañola [...], vol. I, México, América Central, Antillas, Madrid, 
La Editorial Católica, 1965 (Biblioteca de Autores Cristianos, 
n.º 248), pág. 523; A. Palau Claveras, Manual del Librero 
Hispanoamericano [...], de A. Palau y Dulcet, Addenda & 
Corrigenda o volumen complementario del tomo Primero, Bar-
celona, Editorial Palau, 1990, col. 473, n.os 16.465, 16.465II, 
16.465IV; V. Guitarte izquierdo, Episcopologio Español 
(1500-1699). Españoles obispos en España, América, Filipinas y 
otros países, Roma, Iglesia Nacional Española, 1994, págs. 77 
y 84; Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de 
México, Sexta ed., corregida y aumentada, México, Ed. Porrúa, 
vol. III, 1995, pág. 3035. 
Fernando Rodríguez de la Torre
Ruiz de Moros, Pedro. Alcañiz (Teruel), c. 1515 
– Vilna (Lituania), 23.III.1571. Jurisconsulto, conse-
jero real en Polonia y poeta.
Nacido en el seno de una familia de judíos conver-
sos y al parecer hidalga —pero venida a menos—, 
sus primeros años de estudio los realizó en su pueblo 
natal junto con el futuro obispo de Albarracín, Ber-
nardino Gómez Miedes, teniendo como profesores a 
otros ilustres alcañizanos como Juan Sobrarias y Do-
mingo Olite.
Se matriculó en la Universidad de Lérida, donde es-
tudió Derecho y se ordenó diácono en 1530. De Lé-
rida marchó a Italia, pasando por Francia, para am-
pliar estudios y se instaló en Bolonia, en el Colegio de 
los alcañizanos, fundado por su paisano Andrés Vives, 
donde permaneció desde 1538 a 1541, fecha en la 
que se doctoró en Derecho Canónico y Civil, cabién-
dole el honor de recibir las lecciones de eminentes 
maestros como Andrea Alciato y Pier Paolo Parisio. 
En tierras italianas coincidió con el humanista arago-
nés Antonio Agustín, con quien mantuvo una gran 
amistad y cuyas cartas constituyen una de las princi-
pales fuentes para conocer su vida. 
Aceptó una plaza de profesor de griego en la Uni-
versidad de Bolonia, pero éste fue sólo un trabajo 
transitorio y, a pesar del apoyo que nunca le escatimó 
su amigo Antonio Agustín, la única oferta de trabajo 
que recibió procedía de Polonia, de la recién creada 
Cátedra de Derecho Romano en Cracovia, a donde se 
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dirigió en 1541 para no volver más a su tierra a pesar 
de varios intentos. 
Ruiz de Moros residió en la corte de Cracovia, a la 
sazón capital de Polonia, donde reinaban Segismundo 
el Viejo y Bona Sforza de Aragón, ocupándose de la 
difícil tarea de codificar las normas legales polacas. 
En medio de disputas familiares y políticas, Ruiz se 
puso del lado de Segismundo Augusto, hijo de los 
reyes, que se había enfrentado a su madre. Cuando 
el príncipe subió al trono en 1549, nombró al alca-
ñizano jurisconsulto real. Con el traslado de la corte 
polaca de Cracovia a Vilna en 1551 se inició la época 
más gloriosa de Pedro Ruiz, que se convirtió en con-
sejero real. En 1558 formó parte de la comisión pre-
paratoria del II Estatuto de Lituania, que se publicó 
en 1566. En Vilna fue también juez, bajo las órde-
nes del canciller Radvila el Negro, convertido al cal-
vinismo en 1555 y protagonista en 1556 de una po-
lémica con el nuncio papal en Polonia, Lippomano. 
A pesar de lo delicado de su posición, en 1557 Ruiz 
de Moros publicó un poema titulado “Chiliastichon” 
para el nuncio, un exaltado panegírico de los católi-
cos de Polonia y Lituania, sin entrar en las cuestiones 
religiosas de fondo.
Tras dejar vacante en 1561 Antonio Agustín su 
puesto en la Rota Romana, para ocupar la silla epis-
copal en Lérida, Ruiz de Moros intentó acercarse a su 
tierra y ocupar el cargo de su amigo. A pesar de con-
tar con importantes cartas de recomendación, la va-
cante fue cubierta por el barcelonés Cristóbal Robus-
ter. Tras el fallecimiento de sus amigos Domanievskis 
y Narkuskis, Ruiz intentó asegurarse un beneficio en 
Zaragoza en 1564 y de nuevo pidió las oportunas re-
comendaciones al Papa. Pero, por cuarta y última vez, 
fracasó en su deseo de volver a su patria.
En 1566 consiguió en Medininkai el cargo de ar-
cipreste de la iglesia de San Juan, donde fundó una 
escuela de Derecho y Humanidades. Siguió inter-
viniendo en los asuntos del reino, como cuando se 
produjo el conato de rebelión en Gdansk (1568-
1570), donde participó como enviado real intervi-
niendo en las difíciles negociaciones entre el rey y la 
ciudad. Ruiz de Moros comentó en sesenta poemas, 
los Dantiscana, los acontecimientos más notables del 
levantamiento.
Poco antes de fallecer, entró en una nueva polémica 
que le enfrentó con los jesuitas, precisamente a pro-
pósito de la fundación de una academia muy cerca 
de San Juan. El humanista se negó a que los colegia-
les de los jesuitas hicieran uso de la parroquia y tuvo 
que intervenir el propio rey. El pleito se resolvió por 
la muerte, a consecuencia de una pleuresía, del juris-
consulto alcañizano el 23 de marzo de 1571.
Es uno de los cinco componentes más destacados 
del llamado “círculo humanístico alcañizano” del si-
glo xvi —junto con Juan Sobrarias, Bernardino Gó-
mez Miedes, Juan Lorenzo Palmireno y Domingo 
Andrés—. Ejerció una gran influencia en la corte po-
laca prolongando el humanismo jurídico de Andrea 
Alciato a tierras lejanas. Su producción poética, aun-
que manuscrita la mayor parte, incluye poemas heroi-
cos, fúnebres, gratulatorios, consolatorios, satíricos, 
invectivas y epitalamios, y ha sido elogiada por per-
sonajes de reconocido prestigio, como Antonio Agus-
tín, o algunos miembros de la elite intelectual polaca 
y lituana de aquella época, como Jan Kochanowski, 
el más célebre de los poetas renacentistas de Polonia. 
Obras de ~: Petri Royzii Maurei Alcagnicensis carmina, 
c. 1542-1571 (ed., est. prel. y notas de B. Kruczkiewicz, Cra-
coviae, Typis Universitatis Jagellonicae, 1900); Constitutiones 
ecclesiae cathedralis Mednicensis seu Samogitiae, 1561 (inéd.); 
Nouellae constitutiones ecclesiae Mednicensis, 1562 (inéd.); De-
cisiones de rebus in sacro auditorio Lituanico ex appellatione iudi-
catis, Cracoviae, excudebat M. Sieberneycher, 1563.
Bibl.: N. Antonio, Bibliotheca Hispana noua siue Hispano-
rum scriptorum qui ab anno MD ad MDCLXXXIV floruere noti-
tia, t. I, Matriti, Apud Joachimum de Ibarra, MDCCXXXIII, 
págs. 97-102; F. de la Latassa y Ortín, Biblioteca nueva de 
los escritores aragoneses que florecieron desde el año 1500 hasta 
1599, Pamplona, Oficina de Joaquín Domingo,1798-1799, 
págs. 228-239; G. Bono Serrano, “Alcañiz y sus hijos ilus-
tres”, en Revista de Ciencias, Literatura y Artes III, Sevilla, 
1856, págs. 145-155; M. Sánchez-Muñoz y Chlusowiez, 
Apuntes críticos y biográficos acerca de los hombres célebres de la 
provincia de Teruel, Teruel, Imprenta de la Casa de Beneficen-
cia, 1881; J. Guillén Cabañero, “Un gran latinista aragonés 
del siglo xvi: Pedro Ruiz de Moros”, en Cuadernos de Historia 
Jerónimo Zurita, 12-13 (1951), págs. 129-160; S. Gostautas, 
“Dos humanistas españoles del siglo xvi en Italia, Polonia y 
Lituania: Antonio Agustín y Pedro Ruiz de Moros”, en Stu-
dia Albornotiana,37 (1979), págs. 377-447; J. M.ª Maestre 
Maestre, El humanismo alcañizano del siglo xv. Textos y estu-
dios de latín renacentista, Cádiz-Teruel, Universidad de Cádiz-
Instituto de Estudios Turolenses-Ayuntamiento de Alcañiz, 
1990; J. Ritoré Ponce, “Traducciones del griego de Pedro 
Ruiz de Moros”, en J. M.ª Maestre Maestre y J. Pascual 
(coords.), Actas del I Simposio sobre humanismo y pervivencia del 
mundo clásico (Alcañiz, 8-11 de mayo de 1990), Cádiz-Teruel, 
Universidad de Cádiz-Instituto de Estudios Turolenses, 1993, 
págs. 899-906; X. Ballester, “Juegos de palabras en Ruiz de 
Moros”, en Myrtia 16 (2001), págs. 231-258; S. i. Ramos 
Maldonado, “Un poema de Ruiz de Moros a Bernardino 
Gómez Miedes”, en J. M.ª Maestre Maestre, J. Pascual 
Brea y L. Charlo Brea (coords.), Humanismo y perviven-
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cia del Mundo Clásico. Homenaje al profesor Antonio Fontán, 
vol. III, Alcañiz-Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas-Ediciones Laberinto, 2002, págs. 1107-1120.
Sandra Inés Ramos Maldonado
Ruiz de la Mota, Jerónimo. Burgos, c. 1500 – Mé-
xico, c. 1569. Conquistador de México, poblador.
Hijo de un regidor de Burgos y perteneciente por 
tanto a una influyente familia de la ciudad, su primer 
contacto con las Indias fue como “maestresala” de 
Diego Colón quien le recomendó para pasar en 1521 
a la Nueva España, donde llegó como capitán de un 
bergantín que navegaba detrás del de Hernán Cortés. 
Fue por tanto testigo de todo el proceso de la con-
quista y participó en alguno de los episodios, como la 
expedición al territorio zapoteca con Hernán Cortés 
y a la pacificación de otras provincias. Se trasladó, asi-
mismo, a Honduras con Cortés. Como recompensa 
por sus servicios recibió dos encomiendas —una 
cerca de México, en el pueblo de Chiapa, y otra en te-
rritorio mixteca, en Mitlalongo— y dos huertas en la 
calzada de Tacuba. Fue regidor de la Ciudad de Mé-
xico en 1528, alcalde ordinario en 1530 y en 1547, 
alcalde de la mesta en diferentes ocasiones, tenedor 
de bienes de difuntos y procurador en 1560. Su ma-
trimonio con Catalina Gómez de Escobar, con quien 
tuvo cuatro hijos y siete hijas, lo emparentó con las 
más destacadas familias de conquistadores.
Bibl.: B. Díaz del Castillo, Historia verdadera de la con-
quista de la Nueva España, Madrid, Espasa Calpe, 1992; 
B. Grunberg, Dictionaire des conquistadores de México, Paris, 
L’Harmattan, 2001; H. Thomas, Quién es quién de los conquis-
tadores, Barcelona, Salvat, 2001.
María Luisa Martínez de Salinas Alonso
Ruiz de la Mota, Pedro. Covarrubias (Burgos), 
s. xv – Herrera de Pisuerga (Palencia), 30.IX.1520. 
Obispo de Badajoz y Palencia, consejero de Carlos V, 
capellán y predicador real.
Maestro en Teología y con fama de gran predicador, 
sirvió desde 1502 con este ministerio a la reina Isabel 
la Católica, soberana de la que era capellán dos años 
antes. En realidad, Pedro Ruiz de la Mota se mos-
tró partidario del Monarca flamenco en Castilla, for-
mando parte de su Consejo, además de ser capellán y 
predicador de su esposa, la reina Juana. A la muerte 
de Felipe I en Burgos en 1506, se vio obligado a bus-
car tierras de “exilio” frente al nuevo regente en Cas-
tilla, Fernando el Católico. Al mismo tiempo que, 
en 1509, comenzó a servir al príncipe y heredero de 
Castilla, don Carlos, como limosnero y Alonso Man-
rique como capellán, Guillaume de Croy, señor de 
Chièvres, inició su especial influencia y valimiento 
sobre el joven Habsburgo, futuro heredero universal. 
Ni Manrique, ni Ruiz de Mota fueron contrapeso al-
guno a Chièvres, aunque sí le aconsejaron sobre cier-
tos aspectos de Castilla según indicó Pedro Mexía. Sin 
embargo, Mota desarrolló unas dotes políticas que le 
permitieron alcanzar cierta notoriedad en la Corte 
flamenca, al lado del emperador. Tal fue su reconoci-
miento, que se convirtió en protagonista de una de las 
primeras peticiones que el joven príncipe Carlos hizo 
a su abuelo Fernando: la designación de este eclesiás-
tico como obispo de Catania, en octubre de 1508, al 
hallarse vacante la mitra.
Cuando murió en Sos el rey Fernando en 1516, el 
cardenal Francisco Ximénez de Cisneros despidió a 
los funcionarios que debían su puesto al monarca ara-
gonés, abandonando este grupo de manera volunta-
ria el reino y viajando a los Países Bajos. éstos que 
podían ser llamados los “aragoneses”, se encontraron 
con los anteriores disidentes, los “felipistas”, agrupa-
dos en torno a Ruiz de la Mota. Estos segundos es-
taban deseos de revancha, aunque la llegada de los 
primeros en 1516, los desconcertó como apunta Jo-
seph Pérez. Pero, a pesar de su disidencia —ésta de-
finida en épocas distintas—, ambos eran enemigos y 
se enfrentaron en busca del poder, deseosos de ga-
nar influencia frente al nuevo monarca, don Carlos, 
pero especialmente frente al mencionado señor de 
Chièvres, el cual les hizo interesantes promesas polí-
ticas para su promoción. Dentro de este contexto, se 
debe entender el nombramiento de Ruiz de la Mota 
al Consejo Real en octubre de 1516, convirtiéndose 
—naturalmente a la sombra de Chièvres— en uno 
de los hombres de mayor influencia, al lado de Gar-
cía de Padilla, y junto al rey Carlos. Ambos dos ejer-
ciendo de camaristas. La anterior promoción se suma 
al cargo de limosnero mayor de la capilla en la Casa 
de Borgoña, adquirido en enero de 1516.
La siguiente maniobra consistía en apartar a Cisne-
ros del poder, en la cual tendrían mucho que ver, tanto 
Ruiz de la Mota como Padilla. En nombre de la reina 
Juana, Chièvres redactaba una carta cuyo destinatario 
habría de ser el cardenal regente, a través de la cual le 
agradecía los servicios prestados a la Corona, pidién-
dole que saliese hacia la localidad vallisoletana de Mo-
jados, donde habría de encontrarse con el monarca, 
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Abascal Palazón, Juan Manuel 
Adell Ralfas, óscar 
Adot Lerga, Álvaro 
Agreda Pino, Ana María 
Águila Torres, Juan José del 
Alacid, Jorge 
Alarcó Ubach, Cristina 
Alba Cecilia, Amparo 
Albesa i Riba, Carles 
Alcalá, César 
Aldea Vaquero, SI, Quintín 
Alegre Sanz, Luis 
Almagro Gorbea, María José 
Almagro Gorbea, Martín 
Almoguera Sallent, Pilar 
Alvar Ezquerra, Alfredo 
Álvarez Fernández, OSA, Jesús 
Álvarez de Miranda, Pedro 
Álvarez Romero, José María 
Álvarez Sánchez, Ángel 
Alvarez de Toledo y Gómez-Trenor, José María. Conde de 
La Ventosa 
Andrinal Román, Lorenzo 
Andújar Castillo, Francisco 
Anes y Álvarez de Castrillón, Gonzalo.  
Marqués de Castrillón 
Antón García, Juan 
Aranda Bernal, Ana 
Areal Torres-Murciano, Mónica 
Areal Torres-Murciano, Patricia 
Arenillas Torrejón, Juan Antonio 
Argaya Roca, Miguel 
Aroca Vicenti, Fernando 
Arranz Márquez, Luis 
Arrieta Alberdi, Jon 
Asín Remírez de Esparza, Francisco 
Astorgano Abajo, Antonio 
Avellí Casademont, Teresa 
Ávila Seoane, Nicolás 
Ayala Martínez, Carlos de 
Azcona Pastor, José Manuel 
Azcue Brea, Leticia 
Azofra Agustín, Eduardo 
Baeza Martín, Ascensión 
Balaguer Perigüell, Emilio 
Baldellou Santolaria, Miguel Ángel 
Ballarín Domingo, Pilar 
Barco Ortega, José 
Barona Vilar, Josep Lluís 
Barquero Goñi, Carlos 
Barreiro, Javier 
Barrientos Grandon, Javier 
Barrios Valdés, Marciano 
Bartolomé García, Fernando 
Basanta Campos, José Luis 
Bau, Andrea María 
Bayona Matsuda, Jorge 
Beltrán Fortes, José 
Beltrán Onofre, Pedro Luis 
Beltrán Tamayo, Pablo 
Benito Rodríguez, José Antonio 
Bernardo Ares, José Manuel de 
Berruguete del Ojo, Ana 
Bilbao, Luis María 
Blanco Domingo, Luis 
Blanco Fernández, Carlos 
Blanco Mozo, Juan Luis 
Blázquez Miguel, Juan 
Borges Morán, Pedro 
Brocos Fernández, José Martín 
Bujosa Homar, Francesc 
Bullón de Mendoza Gómez de Valugera, Alfonso 
Burkholder, Mark A. 
Burrieza Sánchez, Javier 
Cabañas Agrela, José Miguel 
Cabañas Alamán, Fernando J. 
Cabrera Bonet, Rafael 
Cacua Prada, Antonio 
Calahorra, Pedro 
Calderón Argelich, Alfonso 
Calvo-Manzano Ruiz Horn, María Rosa 
Calvo Torre, Roberto 
Calzada Vadía, SChP, Sebastián 
Cámara Muñoz, Alicia 
Campos y Fernández de Sevilla, OSA,  
Francisco Javier 
Canavese,  Gabriela Fernanda 
Cancer Matinero, José Ramón 
Cano García, Juan Antonio 
Cantera Montenegro, OSB, Santiago 
Capdepón Verdú, Paulino 
Capella Hernández, Juan Ramón 
Carabias Torres, Ana 
Carbonell de Masy, SI, Rafael 
Cárcel Ortí, Vicente 
Carlos Morales, Carlos J. de 
Carrasco Serrano, Gregorio 
Carrascosa Santiago, Alfonso Vicente 
Carrascosa Tejedor, Clara 
Carré Pons, Antònia 
Carrillo de Albornoz y Galbeño, Juan 
Carrillo Martos, Juan Luis 
Casanova Honrubia, Juan Miguel 
Castañeda Becerra, Ana María 
Castañeda Delgado, Paulino 
Castellanos Escudier, Alicia 
Castillero Calvo, Alfredo 
Castro Jiménez, Antonio 
Catalá Sanz, Jorge Antonio 
Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso de.  
Vizconde de Ayala 
Collar de Cáceres, Fernando 
Corbella Corbella, Jacint 
Corral Raya, José del 
Cortijo Parralejo, Esteban 
Crespo Güemes, Emilio 
Crespo López, Mario 
Cruz Casado, Antonio 
Cruz Herranz, Luis Miguel de la 
Cruz Ovalle, Isabel 
Cuenca Toribio, José Manuel 
Cuesta Domingo, Mariano 
Dabrio González, María Teresa 
Díaz de Alda Heikkilä, María Carmen 
Díaz Álvarez, Juan 
Díaz Francés, Maite 
Díaz Martínez, Rosa 
Díaz-Rubio García, Manuel 
Diego García, Emilio de 
Díez Javiz, Carlos 
Díez Martín, María Teresa 
Díez Ménguez, Isabel Cristina 
Díez-Pastor Iribas, Concepción 
Díez de Revenga Torres, Francisco Javier 
Díez Torre, Alejandro 
Domínguez Ortega, Montserrat 
Enciso Alonso-Muñumer, Isabel 
Español González, Luis 
Espigado Tocino, Gloria 
Espino Jiménez, Francisco Miguel 
Esponera Cerdán, OP, Alfonso 
Esteban Estringana, Alicia 
Esteban Leal, Pilar Paloma 
Esteban Piñeiro, Mariano 
Estébanez Calderón, Demetrio 
Ezquerra Revilla, Ignacio Javier 
Fajardo de Rueda, Marta 
Feito Rodríguez, Honorio 
Fernández-Carrión, Miguel Héctor 
Fernández Clemente, Eloy 
Fernández Collado, Ángel 
Fernández de Córdova Miralles, Álvaro 
Fernández Fernández, José Carlos 
Fernández González, Demetrio 
Fernández Luzón, Antonio 
Fernández Rodríguez, Purificación 
Fernández Sanz, Juan José 
Fernández Suárez, Gonzalo Francisco 
Fiz Fuertes, Irune 
Flórez Asensio, María Asunción 
Fraga González, Carmen 
Fraga, Xosé 
Fraile Ruiz, Medardo 
Franco Castañón, Hermenegildo 
Fuente Monge, Gregorio de la 
Galicia Gandulla, Tomás 
García Ballesteros, Enrique 
García Calvo, Eloy 
García Delgado, José Luis 
García Fuertes, Arsenio 
García-Hidalgo Villena, Cripriano 
García León, Gerardo 
García León, José María 
García-Menacho Rovira, Ramón 
García Portugués, Esther 
García Ruiz, Víctor 
García Sanjuán, Alejandro 
García Sepúlveda, María Pilar 
Garnica Silva, Antonio 
Garulo Muñoz, Teresa 
Gascón Ricao, Antonio 
Gericó Trilla, Joaquín 
Gil Cano, Francisco 
Gil-Díez Usandizaga, Ignacio 
Gil Muñoz, Margarita 
Gila Medina, Lázaro 
Girón Garrote, José 
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